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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kerfas peperiksaan inimengandungi 1 muka surat bercetak dan 4 soalan
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab DUA (2) soalan. Soalan 1 diwajibkan. Semua jawapan mesfi ditulis dalam
Bahasa Malaysia.
Agihan markah bagisoalan diberikan disudut sebelah kanan soalan berkenaan,
1. Bincangkan sumbangan tiqa daripada yang berikut terhadap teori dan kajian
komunikasi:
(a) Ekonomipolitik(b) Kajian gender(c) Kajian budaya(d) Kajian pembangunan
(100 markah)
2. Yang penting bukannya penyelidikan yang kualitatif atau kuantitatif tetapi penyelidikan
yang baik. Bincang dengan menyediakan contoh-contoh yang meyakinkan.
(100 markah)
3. Perkembangan teknologi informasi harus dilihat dalam konteks perkembangan sistem
kapitalisme global. Bincangkan dakwaan ini dengan meneliti perkembangan Koridor
Raya Multimedia Malaysia.
(100 markah)
4. Penswastaan sistem media sesebuah negara akan membebaskan media tersebut dad
kawalan ekonomi dan politik. Bincang dengan menyediakan contoh-contoh yang
relevan' 
(1oo markah)
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